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Метою роботи є добудова 2-ох поверхів з дослідженням способів підсилення 
фундаменту. У зв’язку зі збільшенням навантаження на існуючий фундамент запропо-
новано такі варіанти підсилення фундаменту: армування основи; цементація через 
пробурені свердловини; добетонування; улаштування залізобетонних обойм (рис. 1); 
улаштування залізобетонного банкета; передача навантажень на буронабивні палі; пе-
редача навантажень на металеві порожнисті багатосекційні палі. 
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Рисунок 1. Схеми підсилення фундаментів будівель і споруд: а – цементація че-
рез пробурені свердловини; б – добетонування; в – улаштування залізобетонних обойм. 
 
Для аналізу варіантів та аргументованого вибору найдоцільнішого з цих 
способів виконано серію розрахунків. Розрахунок виконано згідно [1] для фундаментів 
на вологих грунтах з врахуванням [2]. Також виконано кошторисний розрахунок в про-
грамному комплексі АВК-5 за цінами 20.05.2017 р.  
В результаті техніко-економічного розрахунку прийнято армування основи по-
хилими елементами під кутом 24º. Влаштовано армоелементи довжиною 5,0 м та 
діаметром 300 мм. Такою комбінацією армування ліквідували просадочність основи, 
підвищили характеристики стисливості ґрунту, зменшили додаткові осідання, що дало 
змогу виконати надбудову будівлі без збільшення ширини існуючих фундаментів. Ре-
зультати випробування мікропалі показали, що експериментальна величина її несучої 
здатності порівняно із одержаною величиною збільшена майже в три рази, але 
економічно-доцільнішим буде вибір варіанта з армуванням основи похилими елемен-
тами. 
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